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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Kankakee, Vine on fence 4.5 miles SW of
Momence, Ill. Sect. 2, T30N, R12W. Kankakee Co., Ill., 1974-09-28, Marjanovich, Gerald, 232,
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